



































La  superficie  vitícola  y  la  producción  de  vino  en  el  mundo  están  aumentando.  Sin  embargo,  en  Europa 
disminuye el cultivo y aumenta la producción. En España, primer país del mundo por superficie, con casi un 
millón  de  hectáreas,  sucede  lo  mismo  que  en  el  resto  de  Europa:  cae  el  viñedo  pero  se  mantienen  las 
cantidades producidas. En este contexto, la Ribera del Duero es una excepción, ya que está incrementando 
su superficie y, con ella,  la de  los caldos elaborados. Este crecimiento afecta a  todo el valle del Duero, en 
detrimento de otras regiones productoras, como La Mancha o Utiel‐Requena, en las que tiende a disminuir, 
aunque conservan su carácter de comarcas vitícolas masivas. De hecho, los viñedos de La Ribera del Duero y 
de  Toro,  además  de  los  de  Rueda  y  otros  menores,  están  conociendo  un  proceso  expansivo  firme  y 
sostenido. 











este  empeño  ha  logrado  situarse  entre  las  grandes  regiones  mundiales  del  vino  tinto,  con  un  aumento 
sostenido  no  solo  de  la  superficie  sino  también  del  número  de  bodegas  y  de  la  producción  y 
comercialización. 
Estas circunstancias han traído cambios sustanciales en el paisaje agrario, en el poblamiento, en la situación 
socioeconómica  y  en  el  dinamismo general  de  la  comarca,  que hoy  es  la más  boyante  y  diversificada  del 
campo  castellano‐leonés;  un dinamismo que  atrae  cada  vez  a más visitantes  y  turistas,  los  cuales,  por  su 
parte, permiten cuidar el territorio y su paisaje como elementos y factores del consumo turístico creciente; 
un  paisaje  de  viñas,  bodegas  y  pueblos  vitícolas  que  recupera  una  tradición  histórica,  absolutamente 
extendida  por  todos  los  núcleos  ribereños  y  que  hoy  se  ha  visto  superada  por  el  éxito  de  la  producción 
vínica,  que  ha  atraído  capitales  locales  y  foráneos  en  proporciones  impensables  hace  unos  decenios.  En 
buena medida se debe a las favorables condiciones para la producción de vinos de calidad, que analizaremos 
en  primer  lugar.  También obedece  a  la  explotación del  éxito  obtenido,  que  ha  transformado  a  la  antigua 
comarca agraria de regadíos en la comarca vitícola reconocida mundialmente como la Ribera del Duero; lo 
que  ha  acarreado  la  recuperación  y  transformación  de  los  viñedos  y  vinos  tradicionales.  Estudiaremos 
asimismo el dinamismo demográfico y socioeconómico que acompaña a esos cambios y acabaremos con el 





















Aunque  el  estudio  lo  hacemos  sobre  la  Ribera  del  Duero,  esta  denominación  integra  no  solo  el  territorio 
reconocido como tal en la DOP, sino también otras áreas vitícolas del valle en las que pervive el viñedo y sus 
manifestaciones. Son espectaculares así algunos barrios de bodegas, como los de Recuerda en Soria, donde 










Como  analiza  Huetz  de  Lemps  (1968,  2005),  la  cuenca  del  Duero  alcanzó  su  pico  vitícola  en  los  años 
precedentes  a  la  filoxera  de  finales  del  siglo  XIX  y  principios  del  XX.  Aunque  a  lo  largo  y  ancho  de  estas 
llanuras  y  campiñas  sedimentarias  el  viñedo  estaba  muy  arraigado,  la  plaga  provocó  el  descepe  de 
numerosos majuelos,  que no  fueron  sustituidos  por  otros,  sino por  tierras  de  cereal. Después  del  ataque 
filoxérico  se  produjo  un  primer  movimiento  de  especialización  comarcal,  de  modo  que  las  tierras  más 
abrigadas de  los valles,  junto con  las extensas plataformas de suelos de  terraza –pobres y marginales‐,  se 
reorientaron a una especialización vitícola indudable. La facilidad de transporte del vino por ferrocarril ayudó 
a  esa  especialización,  aunque  todavía  se mantuvieron  activos  los  arrieros  y  carromateros.  A  esa  primera 
reducción del viñedo, constreñido a suelos pobres, poco favorables al cultivo del trigo, sucedió una crisis más 
grave –la del éxodo rural‐, que redujo la superficie vitícola a mínimos históricos, de modo que en 1985, poco 






















D.O. P. Tierra del Vino  192.466  3.924 4.448 ‐11,8 25.294  19.664  28,6
D.O. P. Arribes  170.828  3.308 5.773 ‐42,7 134  223  ‐39,9
D.O.  P. Cigales  55.720  3.437 2.489 38,1 5.245  4.349  20,6
D.O. P. Toro  70.844  5.808 4.342 33,8 17.173  9.830  74,7
D.O. P. Ribera del Duero  324.910  20.612 12.056 71,0 22.643  24.162  ‐6,3
D.O. P. Rueda  288.359  10.242 7.343 39,5 58.072  37.701  54,0





de  la vid era muy exigente en mano de obra ‐que ya no había en  los pueblos‐, y  las bodegas cooperativas 
estaban llenas de vino, que se vendía tarde y mal, a grandes firmas envasadoras. En esta tesitura, el primer 




elaborarse  los  tintos  de  tempranillo,  cuando  hasta  entonces  habían  predominado  abrumadoramente  los 
claretes, salvo en la comarca de Toro y en algunos pueblos del entorno de Peñafiel. 
Es  en  este  contexto  en  el  que debemos  valorar  y  analizar  el  exitoso  camino de  los  tintos  ribereños hasta 
alcanzar  posiciones  cimeras  en  el mercado mundial.  Algunos  tintos,  como  los  de  Vega  Sicilia,  Pingus,  los 
Pesquera y otros de firmas menos afamadas (Mauro, Matarromera, etc.) han alcanzado cotas de calidad y 
reconocimiento incuestionables. Cabe preguntarse por qué ¿Será, como dice la web oficial de La Ribera, por 
sus  condiciones  climáticas  únicas?  ¿O  se deberá,  por  el  contrario,  a  la  cultura  ancestral  del  vino  en estas 
tierras? 
De  entrada,  no  cabe  dudar  del  valor  de  las  condiciones  ecológicas,  que  no  podemos  mitificar,  pero  sí 
analizar. Ante todo, se debe destacar el papel del clima: se trata de un clima mediterráneo de altitud, con 
aridez  estival  (apenas  llueve  entre mediados  de  junio  y mediados  o  finales  de  septiembre),  con una  gran 












extraordinario  equilibrio  organoléptico.  Estas  son  las  “armas”  de  la  Ribera,  a  las  que  suma  su  variedad 
estrella: el tempranillo. 
Tal como se aprecia en la figura 2 (diagramas ombrotérmicos) las condiciones son difíciles, tendentes a unos 
rendimientos  escasos,  los  cuales,  además,  como  sucedió  en  1997  o  en  2017,  se  ven  mermados  por  las 
fuertes  heladas  de mayo  (con una  frecuencia  estadística  de  1  cada  10  años).  Pero  todo  lo  que  tienen de 
precariedad  y  aleatoriedad  favorece  la  calidad  de  la  uva.  Hoy  no  es  necesario  insistir  en  el  valor  del 








rendimientos,  ya  que  las  precipitaciones  son  escasas.  Como  veremos,  esta  circunstancia  ha  obligado  a 
realizar  fuertes  inversiones  en  el  riego  para  evitar  el  estrés  hídrico  de  la  planta.  En  todo  caso,  los 




para  de  crecer,  contándose  en  la  actualidad más  de  330,  cuando  en  1996  no  llegaban  a  100  (Molinero, 
2000), con un carácter completamente distinto al tradicional.  De este modo, una vez superada la crisis de la 
filoxera y  la del  éxodo  rural,  los  viñedos de  la Ribera del Duero no paran de  crecer.  Se están  trasvasando 
derechos de plantación de otras regiones, bien por compra o bien por llegada de nuevas bodegas inversoras. 
Así, podemos ver cómo el viñedo progresa por las vegas del antiguo regadío, sobre fértiles suelos que nunca 
se  habían  destinado  a  viñas,  como  por  otras  tierras  marginales  que,  por  su  pobreza  edáfica,  solo  se 
aprovechaban para pastizales o cultivos herbáceos en sistema de año y vez. Incluso en los páramos (como en 
el  de  Pesquera)  se  han  implantado nuevos  pagos  de  viñas  que desafían  la  lógica  tradicional  de  los  pagos 
vitícolas. 









Sus  bodegas,  vanguardistas,  reciben  visitas,  realizan  catas,  a menudo  integran  hoteles  y  restaurantes  de 
cinco estrellas o de 3 y 4 tenedores. A su lado crece otro conjunto de bodegas medianas ‐de entre 60 y 200 











tanto  por  su  mayor  capacidad  de  recibir  insolación  como  por  facilitar  la  vendimia  mecánica,  la  cual,  no 
obstante, es rara en la Ribera. 
La especialización vitícola, muy concentrada y renovada, ha generado nuevos paisajes de la vid. Frente a las 










Frente  al  medio  rural  de  Castilla  y  León,  sometido  a  un  fuerte  declive  demográfico  y  a  un  elevado 
envejecimiento,  la Ribera ha  frenado el proceso general, manteniendo una población bastante numerosa, 
con estructura más equilibrada. A ello contribuye el aporte migratorio de extranjeros que se asientan en la 
















4. EL  ENOTURISMO  COMO  FACTOR  DE  DESARROLLO  RURAL  DE  LA  RIBERA  A  PARTIR  DEL  EMPLEO  Y  LA 
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO 
El enoturismo es un tipo de turismo rural con destino en áreas vitivinícolas, cuyo fin es gozar del vino y su 
entorno,  desde  la  degustación hasta  la  elaboración  y  la  cultura  en  sentido  amplio.  Sin  excluir  la  ebriedad 
desaforada, patente en obras notables del cine (Entre copas, A. Payne, 2004), el sosiego y el disfrute relajado 
distinguen  al  enoturista  como  adulto maduro,  con  capacidad de  gasto  e  inquietud por  conocer.  El  origen 
global con abundancia de extranjeros de China,  Japón o América y europeos en general,   así como el alto 
nivel de confort demandado corrobora el carácter de turismo de calidad. Pero el buen vino se acrecienta en 
























sobre  los de ciudad y se distinguen por su emplazamiento aislado entre  las viñas o  los cultivos;  incluso  los 




Retuerta y el monasterio de Valbuena, mientras que en  la decena restante    falta alguna estrella,  tenedor, 




contrapesa  de  manera  más  tenue  e  indirecta  en  los  hoteles  de  lujo  restantes  con  la  cercanía  a  otros 
monasterios atractivos para el turismo o con entornos naturales de agua, fauna o vegetación.  
La docena de hoteles de lujo, dotados con espá y bastantes con vinoterapia, que agrupan 546 habitaciones 
dobles,  suites  y  lofts,  para  más  de  mil  huéspedes,  se  completa  en  confort  con  la  hospitalidad  rural  de 
posadas  reales  (4),  posadas  (10)  y  hoteles  rurales  (22)1.    Las  primeras  se  equiparan  a  los  hoteles  de  lujo, 







conocimiento y participación eventual  en  tareas  vitivinícolas, donde  la  visita  a  las bodegas  tiene un papel 
crucial.  De  321  bodegas  modernas  industriales  (una  docena  fuera  de  la  DOP)  162  son  visitables,  con 
recepción y guía formado para las explicaciones y la cata; la invitación gratuita tradicional, para promoción y 
venta  del  vino,  se  ha  sustituido  por  el  cobro  de  una  entrada  (5‐10  €)  o  su  inclusión  en  los  programas 
conjuntos de comida, alojamiento y ruta.  
Se  trata  de  casi  el  60%  de  las  bodegas  visitables  de  Castilla  y  León,  que  instruyen  sobre  aspectos  de  la 
elaboración del vino, desde la provisión de la uva hasta la expedición, o la historia y el papel de la bodega en 
el  contexto  del  área  vinícola,  pero  algunas  suman  el  atractivo  de  obras  señeras  de  la  arquitectura.  Las 
bodegas  Portia  (Gumiel  de  Izán)  y  Protos  (Peñafiel),  de  arquitectos  con  fama  universal  (Norman  Foster  y 
Richard Rogers) y premiadas, abanderan una veintena en la vanguardia arquitectónica.  Las restantes, menos 
audaces en el diseño, se engalanan revistiendo sus formas de nave funcional con los equipos técnicos más 
modernos  y  la  decoración  en  fachadas  coloridas,  siempre  dentro  de  la  limpieza  y  orden  impecables,  que 
requiere  el  entorno  del  vino  ante  las  visitas.  Las  bodegas  con  hotel,  restaurante  y  edificio  histórico, 
multiplican, si cabe, el cuidado hasta lo primoroso y añaden el empaque del pasado venerable. 
El  valor  etnográfico  rige  en  las  visitas  a  las  bodegas  subterráneas  y  lagares  tradicionales  que,  en  barrios 
aledaños a  los pueblos,  sirven  como  legado y  solaz  familiar  a  los dueños, pero en pocos  casos proveen o 
almacenan vino de autoconsumo. Las de mayor tamaño, sobre todo en Aranda de Duero, se explotan para 
visita  en  museo,  venta  de  vino  y  delicatessen  o  restauración  y  bar.  La  Ribera  cuenta  con  los  mejores 
conjuntos de estas bodegas y lagares en tesos o cotarros junto a los pueblos, como los de Atauta y  Moradillo 














































por  el  abandono  o  el  añadido  de  merenderos,  barbacoas  y  obras  de  gusto  dudoso.  Para  preservar  y 
conservar tales valores surgen los museos del vino, de los que más de la mitad (5 de 9) de los de Castilla y  
León están en la Ribera, encabezados por el recio castillo de Peñafiel, recuperado y capaz para este uso que 
acoge conjuntos de aperos,  cepas,  recipientes y artículos   para el  vino o el  cultivo del  viñedo, además de 
notables  recursos audiovisuales sobre  la vitivinicultura. Los  restantes museos ofrecen muestras de efectos 
tradicionales y actuales, incluso un jardín muy completo de variedades de uva (bodega Emina). 








un  tutor.  Los  festejos,  certámenes,  congresos  y  otros  acontecimientos  lúdicos  sobre  la  vid  y  el  vino  con 
promoción oficial atraen con éxito, periódica o eventualmente, a miles de personas.  
El entretenimiento para el enoturista, se  amplifica con el acervo cultural del largo rosario a la vera del Duero 




orfebrería  y  ornamentos  litúrgicos  en  catedrales  y  templos  señeros  la  han  llevado  a Madrid,  Amberes  y 
Nueva York. Las ediciones de Aranda (2014),    sobre  la Eucaristía a partir del vino o el pan, y del Burgo de 
Osma (2009) han supuesto los mayores acontecimientos de promoción cultural en la comarca. 
Como  término,  el  empleo,  beneficiado  por  la  demanda  de  mano  de  obra  del  viñedo  y  las  bodegas,  se 
fomenta con el enoturismo, en el orden de 0,7  puestos de trabajo/turista, bajo el máximo de ocupación en 





mundiales,  en  contraste  con  la  atonía  socieconómica  de  su  entorno  rural.  Su  atracción  de  capitales  y 




Esta aportación se  inscribe en el Proyecto de  Investigación  I+D CSO2016‐79756‐P (AEI/FEDER, UE) Paisajes 
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